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Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se dokaže aktivnost alkalne fosfataze, lokalizovane u 
dekalcifikovanoj kosti, uzete sa leve strane mandibule pacova, u kojoj je arteficijalno napravljen 
defekt i implantiran nano kalcijum-kobalt hidroksiapatit. Studija je obuhvatila 48 životinja, starosti 
6-8 nedelja. Posle šest i dvadeset četiri nedelje od implantacije biomaterijala, uzeti su uzorci za 
histohemijsku analizu i fiksirani u PLP fiksativu. Zatim su  dekalcifikovani, ukalupljeni u parafinski 
blok i obrađivani za svetlosno-mikroskopska ispitivanja i histohemijsko dokazivanje aktivnosti 
alkalne fosfataze. Histološka analiza je pokazala visok stepen reparatornih sposobnosti ugrađenog 
biokompozita u  koštani defekat. Histohemijskom analizom je dokazana aktivnost alkalne fosfataze 
u mineralizovanom tkivu. 
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U ovom radu ispitivano je da li i na koji način nanomaterijal kalcijum-fosfat/poli-dl-laktid-ko-
glikolid (N-CP/DLPLG) interaguje sa jonskim sastavom ljudske plazme. Simulisana telesna tečnost 
(SBF) je veštački napravljena tečnost jonskog sastava identičnog ljudskoj plazmi. N-CP/DLPLG je 
inkubiran 1, 2, 3 i 5 nedelja u SBF-u i u fiziološkom rastvoru. Površina materijala ispitivana je SEM 
i EDS analizom, dok su SBF i fiziološki rastvor podvrgnut merenju električne provodljivosti i pH 
vrednosti.  Primećene promene na materijalu, promene u SBF-u i fiziološkom rastvoru u korelaciji 
su sa dužinom boravka u SBF-u. 
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